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könyökére és ezt mondja: »Ez az én orrom!« 
Azután sebesen, mint a villám, egytől tizig szá-
mol. Persze az nem igaz, hogy a könyöke az orra, 
valószínűleg tréfál a játékos. Tréfára azonban 
tréfával kell válaszolni: a körben álló rámutat te-
hát a saját orrára s azt állítja róla, hogy »Ez az 
én könyököm! A válasszal nem késlekedhetik, 
mert ha addig nem tud felelni, amig a közép-
játékos tizig számol, fel kell váltania a közép-
játékost s neki kell a középre mennie. Ugyancsak 
középre kell menni akkor is, ha hibásan válaszol. 
Az orr és könyök után természetesen sor kerül a 
szemre, fülre, kisköröm hegyére, szóval minden 
testrészre is. 
C) 1. Lépés, karforditással. 
2. Lélegző gyakorlatok. 
3. Köszönés meghajlással. 
Első rajzóra az lparos(anonci$hola 
első osztályában 
Irta. LEVICZKY OHESZT. 
(Tanítási vázlat.) 
Az első rajzóra ismerkedésből áll. Megismerkedünk 
növendékeinkkel, megkérdezzük nevüket, iparágukat, sze-
relik-«' mesterségüket és a közvetlen beszélgetés keretében 
vezetjük rá a tanulókat a rajztanuláls céljára, megismer-
tetjük vele a rajzeszközöket, egyben azok használatát is 
bemutatjuk nekik. így az első rajzórát is — araikor még 
nincs meg a tanulók teljes felszerelése, — hasznosan tud-
juk eltölteni: 
Tanításunk menete a kővetkező: 
Előkészítés. A vonalzókról, rajztáblákról és a többi 
rajzszerekről Ítélve azt látom, hogy ti szerettek rajzolni! 
Igen, hangzik a válasz. Rajzoltatok-e már valami-
kor? Rajzoltunk az elemi iskolában, én a polgáriban, 
halljuk a feleletekel. Aztán szerettek-e rajtolni? 
Célkitűzés. Nagyon örülök, hogy ti ilyen derék fiuk 
Vagytok, mindjárt hozzá is kezdünk a rajzoláshoz, de előbb 
megbeszéljük, hogy miért is kell az iparosnak rajzolni és 
ifegismerkedünk a rajzeszközökkel is. 
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Az ipari rajz fontossága. 
\ 
Tárgyalás. Ha otthon megfigyelitek a mester urat, 
látni fogjátok, hogy mielőtt egy nj munka elkészítéséhez 
hozzá fogna, ceruzát, papirt vesz elő, tervezget, méreget 
és megszerkeszti előbb az elvállalt munkája rajzát. Az 
én mesterem is mindig rajzol előbb, az enyém is hali-
juk a választ. Az iparos az elkészíteti rajzot, vagy a terveit 
bemutatja a megrendelőnek is, hogy vájjon van-e valami 
kifogása és ha nincs, csak abban az esetben fog az ipari 
tárgy elkészítéséhez. 
Te milyen iparos vagy? Szabó. Szokott-e a szabó 
rajzolni? Szokott. Méretek alapján előrajzolja a szövetre 
a vonalakat, azután kivágja. Honnan tudja a szabó, vagy 
a cipész, hogy milyen az uj divat? — A divatlapból. El 
tudja-e készíteni a szabó a ruhát a divatlapból? El 
tudja, az én mesterem is divatlap után dolgozik, az enyém 
is, mondják a tanulók. Látjátok, az iparosnak nemcsak 
rajzolni kell tudni, hanem rajzokat olvasni is! Rajz után 
dolgozik az asztalos, a lakatos, az ács, a kőműves, a fod-
rász és minden jóravaló tanult iparos. Hát nektek lesz-e 
szükségetek az életben rajzra? — Lesz. Miért? Mert 
másképpen nem tudunk ruhát, cipőt szabni, l'gv van. Az 
iparos kezében a rajz kifejező eszköz. Ezfcel tervez, ötle-
tét, gondolatát ezzel közli embertársaival. De jegyezze-
tek meg azt is, hogy az iparos nemcsak ceruzával, krétával 
rajzol, hanem minden eszközzel, amivel munka közben 
dolgozik. Ollóval, tűvel, vésővel, fürésszel, gyaluval, sth. 
Mert az iparos egész élete tervezésekből, szerkesztésekből, 
rajzoláshói áll. 
Most előveszem a krétát és egy asztalt, széket vagy 
néhány kórt rajzolok föl a táblára. Megkérdezem a ta-
nulókat: hogy vázoltam föl ezeket az ábrákat? - Sza-
badkézzel. Mit nevezünk szabadkézi rajznak? — Ami-
kor minden eszköz segítsége nélkül, csupán látás utján, 
szabadkézzel rajzoljuk le a tárgyat 
Utána vonalzó és körző segilségével egy szögel szer-
kesztek Hogy rajzoltam fel ezt a szöget? Vonalzóval 
és körzővel, - felelik a tanulók. Látjátok, az ilyen rajzot, 
amelyet vonalzóval és körzővel bizonyos szabályok szerint 
szerkesztünk, mértani rajznak nevezzük. Mi ebben az év-
ben ugy a szabadkézi, mint a mértani rajzot gyakorolni 
fogjuk. 
A rajzeszközökről. 
Most rátérünk tanításunk második részére s a rajz-
eszközökkel ismertetjük meg tanulóinkat. 
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Hangulatkeltés Ha két ismeretlen találkozik egymás-
sal mii gondoltok mit csinálnak legelőször? - ' Egy-
másnak bemutatkoznak, megmondják kölcsönösen a ne-
vüket. ügy van Én is ugy teszek most veletek, bemu-
tatom nektek a rajzeszközöket. Jó lesz? De azután jó 
barátok legyetek. 
Tárgyalás. Mi van a kezemben? — Rajztömb. Miből 
áll a rajztömb? Rajzlapokból. Ha megfigyeltétek, lát-
tátok. hogy a rajzlap egyik oldala szemesés, a másik sima. 
Mi mindig a szemesés oldalára fogunk rajzolni, mert ezt 
könnyebb törülni s nem foszlik, ha törülünk rajta. Ha a 
rajz elkészült, a rajzlapokat a rajztömbről kézzel, vigyázva 
körülvágjuk és ugy vesszük le. Sokan tenyérrel, ceruzá-
val, vonalzóval szelik le a rajzlapot a tömbről, ilyenkor 
a rajzlap széle beszakad és a rajzot újra csinálhatjuk. 
Vannak nagyobb és kisebb mérelü rajzlapok. A mienk 
negyedives. A rajzlapokat nemcsak rajztömbbe foglalva 
árulják, hanem darabszámra is. Ilven esetben a rajzpa-
pírt rajzlábiára rajzszöggel tüzzük oda és ugy rajzo-
lunk rá. 
Mit tartok most a kezemben? — Ceruzákat. Ezek itt 
a kék, piros és zöld szinü ceruzák, írónők. Szabadkézi 
rajzokat rajzolunk velük. Hegyezzétek ki szép kupalakura! 
Ez a kettős, ez meg a hármas számú irón. A kettős puhább, 
vastagabb vonalak rajzolására való, a hármas ellenben 
keményebb!), vékonyabb vonalakat rajzolunk vele. Hegye-
zés közben észreveszitek, hogy a ceruza hegye nagyon ha-
mar törik. Mit gondoltok, miért? — Mert rosszak a ceru-
zák — mondják a tanulók. Nem rosszak azok, hanem le-
ejtitek, dobáljátok őket és ilyenkor a ceruza bele, a grafit 
összetörik és hegyezés közben kihull. Ha vonalakat hú-
zunk, a ceruzát könnyedén fogjuk, ne szorítsuk a papírra, 
mert néha még a harmadik lapon is meglátszik a nyoma. 
A ceruzát a rajzlapon balról jobbra búzzátok és ne for-
dítva.-(Mutatom ) Hát ez micsoda? — Tőrlőgumi. Váj-
jon mire való? A rosszul rajzolt vonalakat törüljük ki 
vele. A törlőgumi könnyen bepiszkolódik, ilyenkor nem 
használhatjuk, mert piszkol Legjobb ezért, ha mindig 
dobozba csomagoljuk és ugy hozzuk el az iskolába. Köl-
csön senkinek se adjátok, mert könnyen elvész. 
Mit tartok most a kezemben? Fejes vonalzót. l'gy 
van, ennek a vonalzónak fejes vonalzó a neve. Ezt a vo-
nalzót rajzolás közben a rajztömbőn tartsátok és j>edig 
ÜK>'. hogy a feje balkezetek felé legyen. Ha a vonalzó fe-
jőt mutatom a rajztáblán szorosan a rajztömb (rajz-
tábla) oldaláru teszem, fel-le csúsztathatom, mindig oiz-
*zintes és párhuzamos vonalakat kanok A fejes vonalzó-
val csak vízszintes vonalakat szabad Inizni. 
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Hát a merőleges és a rézsútos vonalakat mivel hoz-
zuk'' — Háromszögű vonalzóval. Hányféle háromszögű 
vonalzótok van? — Kétféle. Hasonlítsátok össze őket! Ha-
sonlítanak, de nem egyformák. Ezt a vonalzót mula-
tom —, amelyiknek két egyenlő oldala, illetve befogója 
van, a két 45 fokos szögről — mutatom — 45 fokos három-
szögnek, vagy másként, mivel két szára egyenlő, 
egyenlőszáru háromszögnek is nevezzük. Ezt a hegyesebb 
háromszöget, amelynek egyik oldala sem egyenlő, egyik 
szögéről — mutatom 60 fokos, vagy egyenlőtlen oldalú 
háromszögnek nevezzük. 
Hányféle vonalzót használunk rajz közben? Há-
romfélét: fejes vonalzót, 45 fokos és 60 fokos vonalzót. 
A rajzolásnak elengedhetetlen kelléke még a körző. 
Ez a cej'uzakörzü. Bizonv gyenge szerszám. Pontos rajzot 
nem készíthetünk vele. Ez a rézkörző már pontosabb, de 
természetesen drágább is. Itt a fején — mutatom — sza-
bályozható. Ha akarom lazábban, na akarom szorosabban 
mozog. A körzőnek fontos kelléke még az, hogy szárai 
egyenlő hosszúak legyenek. 
Ismétlés. Mondd esak, miért kell az iparosnak raj-
zolni? - Mert rajz után készíti el műhelyében az ipar-
cikkei!. Hát még? — Ha valamit elvállal az iparos, azt 
előbb megrajzolja, a rajzot bemutatja a megrendelőnek 
és ha annak tetszését megnyerte, csak akkor fog hozzá a 
kivitelhez. Kész rajz után dolgozik-e az iparos? Dolgo-
zik. Divatlapok után. Csak a szabó és a cipész dolgozik 
divatlapok után? Nem, minden iparos: az asztalos, lakatos, 
szobafestő, stb. 
Hányféle rajzot tanulunk az idén? Kétfélét: szabad-
kézi és mértani rajzot. Mii nevezünk szabadkézi rajznak? 
Amit látás után, minden eszköz segítsége nélkül, csupán 
szabadkézzel rajzolunk meg. Mit nevezünk mértani rajz-
nak? - Amikor rajzeszközök és szerkesztések segítségével 
rajzolunk meg egy ábrát. Melyik oldalára rajzolunk a rajz-
lapnak? Miért a szemcsés oldalára? Hogyan tesszük el 
a törlőgumit? Szabad-e a ceruzát dobálni, főidre ejteni? 
Hányféle vonalzótok van? Háromféle: fejes-, egyenlő-
szárú és egyenlőtlen szárú háromszögű vonalzó. 
Most pedig a rajzoláshoz fogunk! 
A rajzeszközök kezelése. 
Ez lesz tanításunk harmadik része, amelynek kereté; 
ben a rajzeszközök kezelését és egy-két könnyebb szerkesz-
tést is bemutatunk tanulóinknak 
Mit mondtunk az előbb, hogyan kell a fejesvonalzöt 
a rujztomhrc tenni? Egy, hogy a fejesvonalzo feje balra 
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essen. Tegyétek oda! Vigyázzatok, hogy a vonalzó feje a 
rajztömb oldalához jól odasimuljon. Most csúsztassátok 
lel és le Elég! Vegyétek elő a hármasszámu fekete irón-
tokai! Hegyezzétek meg szépen. A ceruza bele, a grafit 
"> 8 mm hosszú legyen. Most a fejesvonalzót csúsztassá-
tok fel a rajztábla felső széléhez - a nagy táblán tábla-
vonalzóval szemléltetem — és húzzatok mellette végig bal-
ról jobbra egy vonalat! A ceruzái ne nyomjátok erősen 
a papírra, mert mély nyomot hagy maga után, s az ilven 
vonalat ki sem lehet többé törülni! 
Végignézzük a húzott vonalakat és azt tapasztaljuk, 
hogy az osztály 80 százaléka erősen rányomta ceruzáját 
a papírra Ezekkel addig próbáitatjuk, amig egyenletes, 
puha vonalakat* nem rajzolnak. 
Igen ám, de nekünk függőleges vonalakra is szüksé-
günk tesz, hogy huzzuk azokat? — A fejesvonalzó a helyén 
marad. Elővesszük a 45 fokos vonalzónkat. A háromszög 
egyik befogóját mutatom — ugy teszem a fejesvonalzóra, 
hogy az átfogó jobbra nézzen, mutatom a nagy táblán, 
most a balkezemmel mindkét vonalzót lefogom és a 
vonalzó függőlegesen eső befogója mellett alulról fölfelé 
meghúzom puhán a vonalat. Ezl is addig gyakoroljuk, 
amig egyenletes függőleges vonalakat nem kapunk. 
Hogyan huzunk 45 fokos ferde vonalakat? — A f<?jes-
vonalzó a helyén marad. Most a 45 fokos vonalzót tigv 
tesszük a fejesvonalzóra, hogy az átfogó a fejesvonalzón 
feküdjön — a táblán szemléltetem — és a két befogó 
mellett húzott vonalak 45 fokosán ferdék lesznek. 
Iluzhatunk 0(1 és 30 fokos ferde vonalakat is. E vo-
nalak rajzolását a 00 fokos vonalzóval végezzük. Ha 60 
fokos vonalat akarunk kapni, akkor a 00 fokos vonalzó 
rövidebb befogóját tesszük a fejesvonalzóra és az átfogó 
mellett húzott vonalak 00 fokosak lesznek. Ha 30 fokosat 
akarunk kapni, akkor a hosszabbik befogót tesszük a fejes-
vonalzóra és az átfogó mellett 'húzott vonalak lesznek 
a 30 fokú ferde vonalak. — Mindkét rajzot a táblán elő-
rajzolom, a tanulók vonalzóit beigazítom, ha nem tart-
ják jól. 
Hogyan huzunk ferde vonalakra merőlegeset? 
Húzzatok a rajzlapra egy tetszésszerinti ferde vona-
lat. Így n i mutatom a táblán. — Az egyik háromszögű 
vonalzó átfogóját helyezzétek pontosan a húzott vonal alá! 
Most elővesszük a másik háromszögű vonalzót és a derék-
szögű átfogója mellett vonalakat huzunk, ezek merőle-
tfeM-k lesznek a ferde vonalra. 
Mondjátok meg. mi a különbség a függőleges és a 
merőleges vonal között? 
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—  A  fü g g ő le g e s  v o n a l csak  a  v ízszintes v o n a lr a  á ll 
m e rő le g e se n ; a m e rő le g e s  v o n a l m in d e n  v o n a lla l 1)0 fo k o s  
szöget z á r  be.
Begyakorlás. N é h á n y  tan u ló v a l a t á b lá n  szerkeszte ­
tek p á rh u z a m o s  v ízszintes von a la t , m a jd  ezek re  m e rő le ­
gest, azu tán  45 foivos, 60 és 110 fo k o s  fe rd e  v o n a la k a t  sze r ­
kesztünk . V é g ü l fe rd e  v o n a lr a  h u zu n k  m e rő le g e s  egye ­
nest.
Ü E S E D É L Ü T Á N
Legenda
Mostanában, a nagy háború után, Krisztus urunk egy szép 
napon Szent Péterrel leszállóit a földre s gyalogszerrel elindult, 
hogy majd szétnéz egy kicsit idejent. Mentek, mentek, mende- 
g’éltek, de bizony egy álló napig semmiféle élő emberrel sem 
találkoztak és nem láttak mást, csak rombadőlt városokat, e l­
pusztult falvakat, fehér csontokat, fekete üszkös gerendákat. 
Madarat sem láttak mást, csak: hollót. Estefelé aztán valami 
nagy város alá értek. Mikor már csak egy futamnyira voltak 
a nagy várostól, Krisztus Urunk megállott s azt mondta Szent 
Péternek.
—  Eredj be, fiam, ebbe a nagy városba s tudakold meg, 
hogy befogadna-e engem valaki egy éjtszakára?! Amig te oda­
jársz, addig én elüldögélek itt az utszélen. az erdő alatt.
Szent Péter hát elindult a városba. Ámint a városi sorom­
póhoz ért, megszólította a vámszedőket:
—  Befogadnák-e kendtek az Ur Jézus Krisztust egy éjtsza­
kára?!
A  vámosok röhögtek s egy ragyásképü igy felelt a ne­
vűkben:
Talán bolond kend, hogy a vámszedők házában keres 
szállást? Hát nem hídja kend, hogy hivatalos épület, hivatalos 
épületben pedig a Jézus Krisztusnak semmi keresnivalója!
Szent Péter tovább ment. A  vámon belül, a kertek alatt, 
egy parasztemberrel találkozott, aki üres kocsijával a piac-tér­
ről igyekezett hazafelé. Szent Péter megszólította:
—  Atyafi, idevalósi kend?
—  Az volnék! Itt a házam, földem nem messzire.
